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2Ws-÷Q2<us2>-雫 (雫 )2<弘C2, (2)
但し,<us2>は熱力学的平均を示し,吊ま入射波の波長,20は対応する散乱角である｡
Ml-M2-M(9 - 1,2)のダイヤモンド型結晶に対して分極因子 (Q･ei(q))2を総和の外側
に,それの平均値として置き換えて,等式 (1)を次の様に書き換える事ができる｡
lei(q)I2




NM iTq wi(q) [n(ui(q))十を] (4)






q-号 去 (qx, q,, qz) (5)
満足する｡又,aは格子定数である｡等式 (4)の波動ベクトル網全体の総和の中でq二0のA
モー ドのフォノンに関して発散する｡それゆえ,q竺 0のAモー ドの振動数からの平均二乗変位
-の寄与は,全ブリルアン ･ゾーンの体積の1/4096と同じ体積を持つ部分について,デバイ
分布を積分-変換することによって計算される｡この手続は,一般的で通常採用 されている
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